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PT. Beurata subur persada adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pengolahan Kelapa Sawit
(PKS). Permasalahan yang sering dialami perusahaan adalah terjadi kerusakan pada saat mesin 
beroperasi.  Yang  mengakibatkan hasil produksi terganggu. Salah satu mesin yang sering terjadi 
kerusakan adalah mesin ripple mill yang mana mesin tersebut berfungsi untuk memecahkan biji 
sawit.  Mesin tersebut sering terjadi kerusakan pada rotor rod, ripple prate, dan bearing 
permasalahan tersebut dapat mengakibatkan efisiensi pemecahan biji sawit menurun.  Metode 
perawatan preventif  dipahami untuk  mencegah terjadinya kerusakan.  Dengan hal tersebut maka 
efisiensi ripple mill sesuai yang diharapkan.
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